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Предмет конфлікту формується у процесі вироблення програм 
публічної політики на основі прийняття відповідних рішень як на дер-
жавному, так і на місцевому рівнях.  
Управління конфліктом передбачає діяльність, спрямовану на не-
допущення, регулювання та примирення протидіючих інтересів шля-
хом ухвалення узгодженого рішення. 
Специфіка відносин між різними рівнями влади в Україні буду-
ється відповідно до положень, затверджених Конституцією України. 
Так, ч. 1 ст. 133 [1]. 
Як правило, скрізь і завжди державна влада реалізується у двох 
основних напрямках – управління процесами (економічними, політич-
ними, соціальними, культурними тощо) та управління територіями. 
Якість загального державного управління значною мірою залежить від 
досконалості й ефективності місцевого самоврядування, від його кон-
цепцій, структури, механізмів здійснення. 
Згідно зі ст. 143 Конституції України районним та обласним ра-
дам передбачено лише дві групи повноважень: 
 затвердження програм соціально-економічного та культурного 
розвитку відповідних областей та районів та контроль за їх виконан-
ням; 
 затвердження районних і обласних бюджетів, які формуються з 
коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між тери-
торіальними громадами [1]. 
Саме виходячи з цих повноважень, найважливішими є бюджетні 
відносини. Адже за рішенням районних та обласних рад відбувається 
перерозподіл бюджетних коштів між містами, районами та областю. У 
зв'язку з тим, що в Україні ще не прийнято нового закону про бюджет-
ну систему, який відповідав би Конституції та Законові України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", говорити про те, що перерозподіл 
фінансових ресурсів між бюджетами населених пунктів, районами й 
областями відбувається насамперед через об'єктивні розрахунки, поки 
що рано. Наразі перерозподіл проводять через визначення нормативів 
відрахувань від державних податків для міст і районів саме обласними 
радами[2]. 
Процедура ухвалення обласними радами таких нормативів часто 
дозволяє використовувати суб'єктивні фактори, тобто коли голова об-
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ласної державної адміністрації (а саме держадміністрація розробляє 
проект обласного бюджету) має гарні відносини з головою конкретно-
го міста чи керівником району, вони мають можливість одержати бі-
льші кошти, ніж ті, з якими облдержадміністрація перебуває у кон-
фронтації. 
Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" район-
ним та обласним радам надано ще ряд повноважень, які безпосередньо 
пов'язані з інтересами територіальних громад, а саме: 
 вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних 
відносин; 
 вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на 
спеціальне використання природних ресурсів; 
 прийняття рішень, пов'язаних зі створенням спеціальних, віль-
них економічних та інших зон.[2] 
Виходячи з вищесказаного, можна констатувати, що відносини 
«рада населеного пункту – районна (обласна) рада» будуються на ос-
нові чинного законодавства на кількох, визначених законом, функціях 
рад. На жаль, українське законодавство не повною мірою забезпечує 
партнерські відносини між радами різних рівнів, але вже сьогодні з'яв-
ились реальні можливості для перетворення рад районного та обласно-
го рівня в координуючі органи, що покликані вирішувати спільні про-
блеми окремих територій. 
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Сучасне суспільство стрімко розвивається і вдосконалюється. Ін-
формація в ньому передається практично миттєво і органи державної 
влади не повинні залишатися осторонь від інформаційного потоку. 
Масові комунікації допомагають владі швидше реагувати на будь-які 
зміни у світі. 
Сьогодні громадяни мають можливість за допомогою інформа-
ційно-комунікаційних технологій відстоювати свої права і інтереси, 
брати участь у прийнятті рішень, отримувати інформацію про органи 
